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1 L’opération intervient en amont de la construction d’un pavillon individuel sur une
parcelle  de  5 600 m2 localisée  rue  du  Stade  au  hameau  de  Cormoz,  au  sud  de  la
commune de Château-Gaillard. Sur cette emprise, un tumulus encore visible dans la
topographie actuelle a fait l’objet, en avril 2013, d’un diagnostic archéologique qui a
permis de constater que le monument était particulièrement bien conservé malgré le
faible enfouissement des structures qui le composent.
2 Au regard de ces données, le SRA a prescrit la fouille complète du monument et un
décapage relativement large autour du tertre (2 500 m2). Le tumulus présente la forme
d’un  tertre  hémisphérique,  légèrement  ovale,  haut  de  0,80 m.  Avant  la  fouille,  sa
longueur maximale, suivant un axe nord-ouest – sud-est, était de 28 m et sa longueur
minimale,  suivant  un  axe  nord-est – sud-ouest,  est  de  25,50 m.  Le  monument
comportait vraisemblablement une tombe centrale (visitée au XIXe s.), recouverte d’un
tertre de terre délimité par une couronne de pierre associée à une palissade et doublée
d’un  fossé,  également  bordé,  sur  chacun  de  ces  côtés,  de  palissades.  L’aire  interne
délimitée par le fossé est de 19 m de diamètre. Un liseré noirâtre, dont l’interprétation
reste problématique, marque la base du tumulus.
3 Les objets recueillis lors de la fouille (fragments de céramiques, fibules, bague, clous)
renvoient à différentes époques et, conservés en position secondaire, ils ne sont pas
directement  liés  au  monument  funéraire.  Ils  témoignent  néanmoins  d’une
fréquentation plus ou moins épisodique des lieux depuis le Campaniforme jusqu’à nos
jours.
4 Ce  monument  se  situe  au  cœur  de  la  nécropole  de  Château-Gaillard  « Cormoz »
explorée dès le XIXe s. Aussi cette intervention a-t-elle également constitué l’occasion de
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reprendre le dossier archéologique et historiographique de cette importante nécropole.
Si  l’analyse  documentaire  s’est  avérée  décevante  concernant  l’architecture  des
structures fouillées au XIXe s, leur localisation et la topographie initiale de la nécropole,
l’inventaire de tous les objets mis au jour et leur analyse typologique réactualisée ont
permis de mettre en évidence les principales caractéristiques de la nécropole. Parmi les
tombes explorées en 1862, trois peuvent être datées du Bronze final IIIb et quatre du
Hallstatt C. Le dépôt de résidus de crémation constitue la pratique dominante, avec dix
cas recensés contre une seule inhumation, attribuable au Bronze final IIIb. Enfin, trois
tombes à épée, toutes datées du premier âge du Fer, ont été mises au jour. En prenant
en  compte  d’autres  découvertes  certaines  ou  probables,  on  peut  considérer  que  la
nécropole recelait au minimum quatre à cinq tombes à épées, peut-être six.
5 Seule  la  compilation  d’éléments  disparates  (données  du  début  du  XIXe s.  relatives  à
l’existence  d’un  prétendu  camp  romain,  documents  divers  permettant  de  localiser
l’emplacement  des  anciens  communaux,  monuments  subsistants,  découvertes
anciennes  plus  ou moins  bien  caractérisées  ,  anomalies  repérées  sur  photographie
aérienne) permet d’appréhender l’extension originelle de la nécropole. En l’occurrence,
celle-ci  occuperait  un  large  secteur  compris  entre  Cormoz  au  nord,  et  le  cours  de
l’Albarine au sud, mais avec une concentration notable de tertres au lieu-dit Parcours,
au sud du hameau, notamment dans la zone des deux monuments subsistants (tumulus
de la rue du Stade et de la Croix).
6 Pour ce qui concerne l’environnement élargi de la nécropole et son appréhension dans
le  contexte  protohistorique  de  la  plaine  de  l’Ain,  on  soulignera  l’identification,
effectuée en marge de l’analyse documentaire, des deux tertres « égarés » désignés sous
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